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We formerly described that garment's ease is an important factor that affects the mobility. 
In this paper we studied relation the sleeve ease and the mobility on garment in order to 
make comfortable clothing on the mobility. 
Samples are ten one-piece dresses which were changed size on armhole， sleeve cap， elbow 
girth， or width of cuff. 
We tried wear test for clothing pressure sense by 6 subjects and we measured clothing 
pressure， at each point of body with arm moving. 
Result are as follows: Desirable quantity of ease is not decided by a single factor but has to 
be decided with the mutual relation on armhole， sleeve cap， elbow girth， and width of cuff. 
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Appearance of Sample. (one-piece dress) 





























































袖口の変形盆は， Fig.2中の 2.前方上挙 3.側方












1 Shoulder Region 
2 Scapularis Region 
3 Front Armsye 
4 Back Armsye 
5 
5 Back Elbow 
6 Inside Elbow 
7 Wrist Girth 




Fig. 3. Points for Wear Test. 
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1 Shoulder Point 
2 Upper Arm 
3日ackElbow 
4 Front Armsye 
5 Back Armsye 












Table 3. Analysis of Variance on Arm Motion 
and Sleeve Sample by Sensory Test 











7. W rist girth 
8.Upper Arm 
7.735仲
10.721榊 4.178" 0.890 
1.167 3.657紳 0.796
11.611柿 6.796" 1.870" 
24.770紳 2.520柑 0.829
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Fig. 5. Sensory Scoring on Shoulder. 
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れている衣服庄 (40g / cnl)をはるかに越えている.
またグラフには示していないが，前方上挙，肘曲げ，
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Fig. 10. Clothing Pressure with Upper Raise Motion. 
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